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Does the easy-monetary policy promote bank lending?
Kobayashi, Shinya
Abstract
This paper analyzes that whether an easy-monetary policy promoted the bank 
lending. The results of the empirical analysis by the fixed effect model are as follows. 
The increase in nominal GDP increases bank lending,but easy-monetary policy did not 
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平均 標準偏差 最大値 最小値
貸出残高（億円） ??????? ??????? ????????? ??????
新規貸出額（億円） ??????? ??????? ??????? ?????
貸出約定金利（％） ???? ???? ???? ????
名目ＧＤＰ（10億円） ??????? ?????? ??????? ???????
業況判断DI（実績） ▲ 6.5 ???? ???? ▲ 46.0
業況判断DI（見通し） ▲ 8.4 ???? ???? ▲ 51.0
生産・営業用設備判断DI（実績） ??? ??? ???? ▲ 4.0
生産・営業用設備判断DI（見通し） ??? ??? ???? ▲ 5.0
借入金利水準判断DI（実績） ??? ???? ???? ▲ 14.0
借入金利水準判断DI（見通し） ???? ???? ???? ▲ 1.0
販売価格判断DI（実績） ▲ 15.2 ???? ??? ▲ 41.0
販売価格判断DI（見通し） ▲ 15.7 ???? ??? ▲ 41.0
貸出態度判断DI ??? ???? ???? ▲ 12.0












大企業製造業 ▲198000.8 ▲216709.4 ▲217962.9
中堅企業製造業 ▲458147.3 ▲457986.9 ▲457251.9
中小企業製造業 ▲224107 ▲199695.9 ▲198147.8
大企業非製造業 ???????? ???????? ??????
中堅企業非製造業 ▲351008.2 ▲355435.6 ▲355815.7











大企業製造業 ▲103399.4 ▲105350.8 ▲103875
中堅企業製造業 ▲128967.7 ▲130240.2 ▲128899.8
中小企業製造業 ▲89401.19 ▲88909.91 ▲89347.89
大企業非製造業 ▲32533.86 ▲32100.72 ▲33341.6
中堅企業非製造業 ▲101364.8 ▲100485.2 ▲101182.7
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大企業製造業 ▲218276.4 ▲105597.3 ?
中堅企業製造業 ▲461121.2 ▲130034.9 ?
中小企業製造業 ▲201275.3 ▲89855.41 ?
大企業非製造業 ???????? ▲32352.41 ?
中堅企業非製造業 ▲354027 ▲100236.7 ?
中小企業非製造業 ??????? ???????? ?
????? ?????
?????? ??????
説明変数
名目GDP（＋）
貸出約定金利（－）
業況判断DI（＋）
生産・営業用設備判断DI（－）
販売価格判断DI（＋）
借入金利水準判断DI（－）
被説明変数
係数（ｔ値）
表４　フォーワードルッキングな借入行動の分析
固
定
効
果
決定係数（自由度修正済み）
Redundunt Test（Chi値）
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の投資行動とも符合する。
　今後は、個別企業の財務諸表データを活用し、マクロ的な金融政策が各企
業の資金調達行動にどのような影響を与えているかという、よりミクロレベ
ルで金融政策の効果を検証したいと考えている。それにより、量的質的緩和
政策やマイナス金利政策などの効果をいっそう引き上げるために、日銀の金
融政策を補完する政策がどうあるべきかについて研究を進めることを次の課
題としたい。
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